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Panilitian ieu tujuanna pikeun ningkatkeun hasil diajar murid, hususna 
pendidikan sakola dasar ku ngagunakeun Kooperatif Model Pangajaran Modél 
Pangajaran Jenis Tim. Panilitian ieu dumasarkeun kana hasil papanggihan dina waktu 
niténan yén siswa kurang kalibet dina ngalaksanakeun kagiatan praktis dina prosés 
diajar. Métode panilitian anu digunakeun dina modél pembelajaran Kooperatif 
Pembelajaran Tim Maén Turnamén ieu mangrupikeun metode kualitatif anu 
ngagunakeun studi pustaka. Data anu dikumpulkeun diwangun ku data primér sareng 
data sekundér. Tina hasil analisis anu dilakukeun ku sababaraha panaliti, tiasa 
dicindekkeun yén palaksanaan jinis Pembelajaran Kooperatif modél pembelajaran Tim 
Game Turnamén anu masih dipuseurkeun ka pendidik parantos paripurna janten 
paripolah murid. nyata mangaruhan hasil diajar murid sareng tiasa ditingali tina 
kanaékan hasil diajar murid unggal-unggal ngalaksanakeun kagiatan diajar. 
 
Kata kunci: Hasil diajar, Turnamén Kaulinan Tim Pembelajaran Kooperatif. 
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